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  امل قیاس أثر برنامج تدریبى لخریجى قسم الملابس والنسیج لتأھیلھم للعمل بمجمع التعلیم التكنولوجى المتك
 margorp elitxet dna gnihtolC rof margorp gniniart a fo tcapmi eht gnirusaeM
 retsulC noitacudE lacinhceT detargetnI eht rof meht yfilauq ot setaudarg
 
  رة إبراھیم محمد مھران د / سا
   moc.oohay@0002noihsafas، امعة حلوانج -أستاذ مساعد بقســم الملابس والنسیج كلیة الاقتصاد المنزلي
  
  :sdrowyeKكلمات دالة      :tcartsbAملخص البحث 
مجمع ب للعمل لخریجى قسم الملابس والنسیج لتأھیلھمأثر برنامج تدریبي  قیاسھدف البحث الحالى إلى 
لتحقیق لى، وبو غالب على مھارات تصنیع التى شیرت والجلباب الرجاأالتعلیم التكنولوجى المتكامل ب
لك ذاًء على ، وبنھذا الھدف تم تحدید الإحتیاجات التدریبیة من معارف ومھارات لتأھیل المتدربین للعمل
تدربات، ( م6ى وتطبیقھ على عینة من خریجى قسم الملابس والنسیج بلغت )تم إعداد برنامج تدریب
وقیاس  ة البحث،ى عیننتھاء من البرنامج تم تطبیق استبیان لقیاس الإفادة التى حققھا البرنامج علوبعد الإ
الب غل بأبو متكامأثر البرنامج التدریبى فى بیئة العمل من قبِل الرؤساء بمجمع التعلیم التكنولوجى ال
حقق من تجریبي وذلك لملاءمتھ لتحقیق أھداف البحث والتشبة (، واتبع البحث المنھج 4وعددھم )
 مقترح لھریبى الالبرنامج التدوبمعالجة النتائج إحصائیًا تم إستخلاص النتائج التى أظھرت أن ھ. فروض
 النتائج سفرتألعمل، كما أثر في رفع مستوى المتدربین لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى فى بیئة ا
تطبیق الح الوجود فرق دال إحصائیًا لكٍل من الاختبارین التحصیلي المعرفي والأداء المھارى لصعن 
امج حو البرننابیة البعدى، مما یؤكد فاعلیة البرنامج التدریبى فى تحقیق الأھداف، وآراء المتدربین إیج
یج فى حسین مھارات خریجى قسم الملابس والنسالتوسع فى برامج تالتدریبى. ومن توصیات البحث 
  مجال تصنیع الملابس التى تنطلق من رصد الاحتیاجات الفعلیة لھم ولمؤسسات الدولة.
 یبىربرنامج تد  
  margorP gniniarT
 أھیلالت
  noitacifilauQ
مجمع التعلیم التكنولوجى 
   المتكامل
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  :noitcudortnIمقدمة 
 لالخیلعب التدریب دوًرا أساسیًا فى زیادة فاعلیة المؤسسات من 
تحسین مھارات ومعرفة العاملین فیھا. وخصوًصا بعد إدراك 
لتدریب كونھ یلعب الدور مسؤلى المؤسسات المختلفة بأھمیة ا
یة الأساسى فى نجاح أوفشل أى مؤسسة، كما فى الأبتكارات العمل
، ادةوالتطوات التقنیة والمعلوماتیة المختلفة وتنوع أنماط القی
ة وبرامج تنمیة المدیرون والعاملین جعلت التدریب ضرورة حتمی
  (.142 - 2102 -لا یمكن الاستعانة عنھا )أحمد عیدان
 و مجموعة أنشطة منظمة لتوفیر المعارف والمھاراتوالتدریب ھ
ك سلوللمتدربین، لیتمكنوا من استیعاب المفاھیم وإعادة تكوین ال
ئج نتاوتطبیق التعلم على مواقف مختلفة بكفاءة متزایدة لتحقیق ال
المرجوة. یركز التدریب على إعطاء المتدربین المھارات 
 -2102 -م )نادیة سعدوالمعارف التي یحتاجونھا للقیام بأعمالھ
  (.11
ى التدریب للوظیفة عبارة عن مجموعة من الواجبات والمھام الت
ة، یقوم بھا موظف واحد، حیث یشمل التدریب على القدرات العقلی
 یتموالمھاریة، والوجدانیة من خلال التعدیل فى تلك القدرات، و
قد مع اتعتنفیذ التدریب ذاتیا، بتعاقد أشخاص طبیعین )أفراد(، أو ال
  (.6 -أشخاص معنویین )مؤسسات( أو مزج بینھم )محمد ناصر
جات تیاأن قیاس أثر التدریب ھو عملا ً منظًما یبدأ عند تحدید الاح
ة منیالتدریبیة ویستمر إلى نھایة البرنامج وبعد نھایتھ بفترة ز
  م لا.ة أمحددة لكى یمكن القول بأن البرنامج التدریبي قد حقق أھداف
وائد الف التدریب یتم التأكد من فعالیة التدریب، ومعرفةولقیاس أثر 
 سھمتالتى حققھا المتدربون وأثر ذلك على أدائھم لأعمالھم، حیث 
 المتابعة فى ھذه المرحلة بدرجة كبیرة فى الحكم على صلاحیة
  ھ.البرنامج التدریبي، فضًلا عن اكتشاف جوانب الضعف والقوة ب
حیث تم  یب،ناء العمل بعد إنتھاء التدركما یتم تقییم أداء المتدرب أث
ملاحظة التغییرات التى طرأت على طریقة أداء الموظف 
  والنواحى السلوكیة فى العمل.
 وتعد صناعة الملابس من الصناعة الدائمة وسریعة التطور فھي
ي تحتاج إلى توفیر جرعات تدریبیة مكثفة یمكن من خلالھا سد أ
اصفات الخریجین لتواكب نقص في احتیاجات الصناعة في مو
  وتلحق بھذا التطور الدائم والمستمر. 
  م( 7102)حازم عبد الفتاح: 
وھناك دراسات رغم تنوع موضوعاتھا قد اتفقت أغلب نتائجھا 
علي ممیزات البرامج التدریبیة وأثرھا في اكساب المعارف 
"حمزة عبدالحكم و على والمھارات المختلفة، مثل دراسة 
التى ھدفت إلى تنمیة مھارات طلاب الدراسات  م"4102 -الصغیر
العلیا بكلیة التربیة جامعة الملك خالد فى مجال البحث العلمى وذلك 
باستخدام برنامج تدریبى مقترح لتنمیة المھارات التى یثبت البحث 
بدراسة  م"5102 -"محمد البدرىحاجة الطلاب إلى تنمیتھا، وقام 
یبي قائم على الحقیقة كان الھدف منھا تصمیم برنامج تدر
الافتراضیة باستخدامة محاكاة ثلاثیة الأبعاد لماكینة الحیاكة 
 عبد محمد، حازم عزةكما ھدفت دراسة "وأجزائھا المختلفة، 
إلى تحدید مدى فاعلیة برنامج تدریبي باستخدام  م"5102 -الفتاح
الوسائط الفائقة )الھایبر میدیا( على إكساب المعارف والمھارات 
"حازم زمة لإعداد نموذج القمیص الرجالي، ودراسة اللا
التى ھدفت إلى قیاس فاعلیة بیئة تعلم  م"7102 -عبدالفتاح
وأما  للتدریب على مھارات الإنھاء فى صناعة الملابس الجاھزة ،
التى كانت ھدفھا تحدید  م"8102 -"ھبة رضاعن دراسة 
العمل ورفع  الاحتیاجات التدریبیة للطلاب لملائمة احتیاجات سوق
كفاءة ومستوى أدائھم من خلال تصمیم موقع تدریبي مقترح 
 -"محمد مسعدلمراقبة الجودة من خلال تعلمھم ذاتیًا، ودراسة 
والتى ھدفت إلى تصمیم وتجریب برنامج مقترح لتسعیر  م"8102
الملابس الجاھزة من خلال حساب التكالیف لطلاب الكلیات 
ت الصغیرة وذلك للمساھمة في المتخصصة والعاملین بالمشروعا
رفع كفاءة الخریج بما یؤھلة لمستقبل مھنى ناجح وقیاس فاعلیة 
 –"دعاء أشرفالبرنامج التدریبي المقترح، وأما عن دراسة 
حیث ھدفت إلى قیاس فاعلیة برنامج تدریبي على  "8102
التخطیط ومتابعة إنتاج الملابس الجاھزة واكساب المتدربین 
رات الخاصة بالبرنامج التدریبي، كما ھدفت المعارف والمھا
بناء برنامج تدریبى للطلاب  م"9102 -"رھام زكریادراسة 
المتقدمین لقسم الملابس والنسیج لإستخدام ماكینة الحیاكة وقیاس 
فاعلیتھ في اكساب المعارف والمھارات الخاصة بتشغیل ماكینة 
التى و م"0202 - "یاسمین فتحىودراسة  الحیاكة الصناعیة.
ھدفت إلى قیاس فاعلیة برنامج تدریبى إلكتروني لخریجى قسم 
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الملابس والنسیج لتعلم طرق بناء وضبط البنطلون النسائى، 
التى ھدفت إلى قیاس فاعلیة " 0202 –"فاطمة مصطفى ودراسة 
برنامج تدریبي لمدیري الجودة بمصانع الملابس الجاھزة لتطبیق 
  نظام الإدارة المتكامل.
  : melborp eht fo tnemetatS ـة البحــــثمشكلـــ
نظѧѧًرا للѧѧدور الكبیѧѧر الѧѧذى یلعبѧѧھ التѧѧدریب فѧѧى رفѧѧع مسѧѧتوى كفѧѧاءة 
دة ومھارات وخبرات العاملین فى المؤسسات المختلفة وبالتالي زیا
 فعالیة ھذه المؤسسات وتحسین جودة مخرجاتھا فقد أصبح التدریب
 ة لجمیѧع المؤسسѧاتضرورة وطلبًا لا یمكѧن الإسѧتغناء عنѧھ بالنسѧب
وعلى مختلف المسѧتویات ممѧا یѧنعكس إیجابیѧًا علѧى أداء المؤسسѧة 
: المستقبلى، وفى ضوء ما تقدم تتحدد مشѧكلة ھѧذا البحѧث فیمѧا یلѧى
اف تقییم أثر البرنامج التѧدریبي فѧى معرفѧة أثѧرة علѧى تحقیѧق الأھѧد
المحددة وتلبیة احتیاجات سوق العمѧل فѧى تحسѧین أداء خѧریج قسѧم 
س والنسѧѧیج لتصѧѧنیع التѧѧى شѧѧیرت والجلبѧѧاب الرجѧѧالى؛ بمѧѧا الملابѧѧ
رات تطلب بناء البرنامج التدریبى المقترح لتحسین المعارف والمھا
متكامل اللازمة لتؤھل المتدربین للعمل بمجمع التعلیم التكنولوجى ال
  بأبو غالب.   
 تساؤلات البحث:
ق قیما أثر البرنامج التدریبى فى سد احتیاجات التدریب وتح -1
علیم التى تؤھل المتدربین للعمل بمجمع التالأھداف المرجوة 
 التكنولوجى المتكامل بأبو غالب بعد مرور ثمان شھور من
 ؟ تطبیق البرنامج التدریبي في بیئة العمل
ى ما أثر البرنامج التدریبى المقترح على التحصیل المعرف -2
  للمتدربین لتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى؟
 لبرنامج التدریبى المقترح على الأداء المھارىما أثر ا -3
 ؟ للمتدربین لتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى
 لتصنیع التي ما آراء المتدربین نحو البرنامج التدریبى -4
 ؟ شیرت والجلباب الرجالى
  : sevitcejbO أھــــداف البحــــث
قیاس أثر البرنامج التدریبى بعد مرور ثمان شھور من  -1
 تدریب في بیئة عمل المتدربین.تطبیق ال
رف قیاس أثر البرنامج التدریبى في تحصیل المتدربین للمعا -2
  .الخاصة بتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى
رات قیاس أثر البرنامج التدریبى في إكساب المتدربین المھا -3
 الخاصة بتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى.
تصنیع التدریبي المقترح لنحو البرنامج  قیاس آراء المتدربین -4
 التي شیرت والجلباب الرجالى.
  : ecnacifingiSأھمیــــة البحــــث 
لى عتلبیة احتیاجات سوق العمل فى إعداد كوادر فینة مدربة  -1
الاحتیاجات اللازمة لتأھیلھم للعمل فى مجمع التعلیم 
  التكنولوجى المتكامل بابو غالب. 
  فى تنمیة الموارد البشریة.براز دور المؤسسات التعلیمیة إ -2
  : snoitinifeD  مصطلحــــات البحــــث
  margorP: برنامج
مة لغرٍض منھج موضوع أو خطَّة مرسو : جمع بَراِمُج  والبْرناَمج
  ( 132- 4991-ما.                  )المعجم الوجیز
ة مجموعة من الأنشط بأنھویقصد بالبرنامج في البحث الحالي : 
العلمیة المخطط لھا لكى تناسب موضوع البحث  والممارسات
بھدف تحسین معارف ومھارات خریج قسم الملابس والنسیج 
لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى، وذلك بإعداد برنامج 
تدریبى مقترح یتضمن أسالیب التدریب المختلفة تتناسب مع 
م ویالتطبیقي ( وأسالیب التق –الأھداف والمحتوى العلمي )النظري 
المختلفة للمعارف والمھارات والمتصلة بتصنیع التى شیرت 
  والجلباب الرجالى.
   gniniarT تدریب :
"التدریب ھو نشاط یمتاز بالاستمراریة والتغییر، یعمل على 
تطویر الفرد منذ التحاقھ بالوظیفة، بتمكینھ من تطبیق ما تعلمھ في 
یده بمعلومات حیاتھ الدراسیة من علم نظري، تطبیقا عملیا وتزو
إضافیة وسلوك جدید أو تعدیل سلوكھ السابق، بحیث یؤدي إلى 
تحسین أدائھ في العمل وتطوره ورفع كفاءتھ الإنتاجیة وتحریك 
قدراتھ ومھاراتھ في الإبداع والمواكبة لكل حداثة تطرأ على 
  (.9102 -إیھاب ابراھیم  )العمل" 
 املةتدریبیة متك بأنھ منظومةویقصد بالتدریب في البحث الحالي: 
تتضمن معارف ومھارات تصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى 
بإستخدام أكثر من أسلوب یعمل كمنظومة واحدة للتدریب على 
 -عاونىالتدریب الت -التقنیات وتشمل استخدام ) التدریب الذاتى
كن عمل "البیان العملى"( لتمالتدریب بال -جلسات الحوار والنقاش
  بیق تلك التقنیات بسھولة وجودة.المتدرب من تط
  noitacifilauQ :تأھیل
جم . )المعالصلاحیة لھ -أھل لكذا: مستحق لھ ومنھا الأھلیة للأمر
  (92 -م 1002 -الوجیز
  detargetnIمجمع التعلیم التكنولوجي المتكامل بأبوغالب: 
  retsulC noitacudE lacinhceT- belahG ubA
اكة لشرتكامل بأبو غالب تم إنشاءه بامجمع التعلیم التكنولوجي الم
بین حكومتي مصر وإیطالیا من خلال برنامج تبادل الدیون 
المصریة الإیطالیة من أجل التنمیة، ویشمل المجمع تخصصي 
س لابتكنولوجیا الكھرباء والخلایا الكھروضوئیة، وتكنولوجیا الم
  الجاھزة.
  :ygolodohteMمنھــــج البحــــث   
ق تجریبي وذلك لملاءمتھ لتحقیشبة حالي المنھج ال بحثیتبع ال
  ھ.أھداف البحث والتحقق من فروض
  
  :elpmaSعینــــة البحــــث 
( من خریجى 6( منھم عدد )01اشتملت عینة البحث على عدد )
( من رؤساء مجمع التعلیم  4قسم الملابس والنسیج، وعدد ) 
  التكنولوجى المتكامل بأبو غالب .
  :slooT أدوات البحــــث
استمارة محتوى البرنامج التدریبى المقترح  -1
 (.1ملحق رقم )
اختبار تحصیلى لقیاس مدى تحصیل  -2
المتدربین للمعارف المتضمنة بالبرنامج 
 (.2ملحق  رقم ) التدریبى المقترح،
اختبار مھارى لقیاس مدى اكتساب المتدربین  -3
 حالتدریبى المقتر للمھارات المتضمنة البرنامج
 (.3ملحق رقم )
مقیاس تقدیر لتقییم الاختبار المھارى ملحق  -4
 (.4رقم )
 .(5ملحق رقم ) استمارة قیاس آراء المتدربین -5
 استمارة قیاس أثر التدریب فى بیئة العمل -6
  .(6ملحق رقم )
  :snoitatimieDحــــدود البحــــث 
تعلم مھارات رسم نموذج وتنفیذ منتجى)التى شیرت  -1
 والجلباب( الرجالى. 
 وتم التطبیق -قسم الملابس والنسیج  –ن "خریجى"المتدربی  -2
 . 9102في شھر أغسطس 
یقتصر التقییم النھائي للمتدربین على التحصیل المعرفى  -3
 والأداء المھارى لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى. 
 قیاس أثر التدریب في بیئة العمل بعد مرور ثمان شھور من -4
  .البرنامج التدریبيالتدریب ومعرفة آراء المتدربین نحو 
  sisehtopyH :فــــروض البحث  
 بینالبرنامج التدریبى المقترح لھ أثر في رفع مستوى المتدر -1
 لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى فى بیئة العمل.
یوجد فرق دال إحصائیا  ًبین متوسطي درجات المتدربین في  -2
  .ديالاختبار التحصیلى القبلي/ البعدي لصالح التطبیق البع
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یوجد فرق دال إحصائیا ً بین متوسطي درجات المتدربین في  -3
 .يلصالح التطبیق البعد الاختبار المھارى القبلي/ البعدي 
 .یبيآراء المتدربین إیجابیھ نحو طریقھ تعلم البرنامج التدر -4
یع الخطوات الإجرائیة لإعداد البرنامج التدریبى المقترح لتصن
  التى شیرت والجلباب الرجالى:
مت الباحثة بإعداد البرنامج التدریبى المقترح عن تصنیع التى قا
( الذى تضمن EIDDAوفق ًا لنموذج )شبرت والجلباب الرجالى 
مرحلة  -مرحلة تحدید الاحتیاجات التدریبیة خمس مراحل ھما )
مرحلة  - مرحلة التقییم الذاتي وتطویر الأداء  -تصمیم التدریب 
(؛ وفیما یلى و قیاس أثر التدریب مرحلة التقییم -تنفیذ البرنامج 
  شرح المراحل على النحو التالي: 
  أولا ً: تحدید الاحتیاجات التدریبیة:
قامت الباحثة بالتواصل مع مدیر مجمع التعلیم التكنولوجى 
المتكامل بابو غالب  بھدف التعرف على الإحتیاجات التدریبیة 
اب الرجالى للخریج وتمثلة فى مھارات تصنیع التى شیرت والجلب
التى یحتاجون إلى التدریب علیھا لتأھیلھم للعمل بمجمع التعلیم 
  المتكامل بابو غالب. 
  ثانیا: مرحلة تصمیم التدریب:
  یتضمن تصمیم التدریب عدة خطوات على النحو التالى:
أى برنامج فعال یكون لھ تحدید أھداف البرنامج التدریبى:  -1
المحتوى  أھداف واضحة ومحددة علي أساسھا یحدد
والوسائل التعلیمیة وأسالیب التقویم، وعلى ذلك فإنھ یمكن 
  تقسیم أھداف البرنامج التدریبى المقترح قسمین:
تدریب خریجى : الھدف العام من البرنامج التدریبى  - أ
الملابس والنسیج یكون قادر على/ رسم نماذج وتنفیذ 
 نموذجى )تى شیرت وجلباب( رجالى بدقة وجودة عالیة.
استنادا إلى ما توصل إلیھ  اف الفرعیة للبرنامج:الأھد  -ب
البحث من قائمة بالاحتیاجات التدریبیة اللازمة للمتدربین، 
فقد تم صیاغة الأھداف السلوكیة التى تصف السلوك 
  المتوقع لھم بنھایة الجلسة التدریبیة، وھى:
بعد الإنتھاء من دراسة البرنامج التدریبي یكون : أھداف معرفیة
 قادًرا على أن: المتدرب
 یتعرف على مفھوم النموذج. 
یفرق بین نموذج التى شیرت المحبك والمریح على  
 الجسم. 
 یصف نموذج التى شیرت.  
 یصف نموذج الجلباب. 
یذكر القیاسات المستخدمة لرسم نموذج التى شیرت  
 والجلباب الرجالى. 
 یفھم الطریقة الصحیحة لإجراء التقسیمات. 
لأساسیة المكونة للتى شیرت یتعرف على الأجزاء ا 
 والجلباب الرجالى.
یوضح أھمیة كتابة البیانات داخل كل جزء من  
 أجزاءالنموذج.
یتعرف على إتجاة النسیج لكل جزء من أجزاء النموذج  
 )طریقة وضع النموذج على القماش تبع ًا لإتجاة النسیج(.
یذكر مستلزمات الإنتاج المستخدمة فى تصنیع التى  
 اب الرجالى.شیرت والجلب
 یلم بخطوات تصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى. 
 یفھم معنى الأنفورم )السجاف(. 
 یصف الأشكال المختلفة للأنفورم )السجاف(. 
یتعرف على أنواع الماكینات المستخدمة فى تصنیع التى  
 شیرت والجلباب الرجالى.
یتعرف على أنواع الزخرفة المناسبة للتى شیرت  
 لى.والجلباب الرجا
 یحدد ممیزات استخدام المكواة المرحلیة. 
 یعدد أھمیة الكى النھائى. 
بعد الإنتھاء من دراسة البرنامج التدریبي یكون  أھداف مھاریة:
  المتدرب قادًرا على أن:
 یراعى تسلسل خطوات العمل. 
 یجرى العملیات الحسابیة اللازمة لرسم النموذج. 
 یتقن رسم نموذج التى شیرت الرجالى.  
 سم نموذج الجلباب الرجالى.یر 
 یحدد إتجاة النسیج على كل جزء من أجزاء النموذج. 
 یكتب البیانات داخل أجزاء النموذج المختلفة. 
 ینفیذ منتج التى شیرت الرجالى بجودة عالیة. 
 ینفیذ منتج الجلباب الرجالى بجودة عالیة. 
یجید تشغیل ماكینات الحیاكة الصناعیة )السنجر،  
 ورلیة(. الأوفرلوك، الأ
 یطبق مھارة الكى المرحلى. 
یتقن إنھاء وتشطیب الحیاكات الداخلیة والخارجیة تبعا  
 لمكانھا بالمھارة.
 یجید مھارة الكى النھائى. 
 م.لقیتھتم بالاتجاھات والمیول والأحاسیس وا الأھداف الوجدانیة:
ا در ًبعد الإنتھاء من دراسة البرنامج التدریبي یكون المتدرب قا
  :على أن
ى یكون اتجاًھا إیجابیًا نحو دراسة البرنامج التدریب -
  المقترح.
یسعي لتحسین مھاراتھ فى مجال تصنیع التى شیرت  -
 والجلباب الرجالى.
یثق فى قدراتھ كمتخصص ملابس یلبي احتیاجات سوق  -
  العمل.
یھتم بتقنیات التى شیرت والجلباب الرجالى لتصقلھ  -
 المھارات بجودة عالیة.  
تضمن (: 1حتوى البرنامج التدریبى ملحق رقم )تحدید م -2
البرنامج التدریبى المقترح موضوعین رئیسین، واشتمل كل 
موضوع رئیسى على عدد من الموضوعات الفرعیة، والجدول 
  التالى یبین التصمیمات المنفذة فى البرنامج التدریبى. 
  ( المنتجات المنفذة بالبرنامج التدریبى1جدول )
  شیرت رجالى أولا: منتج تى
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  ثانیا: منتج الجلباب الرجالى
    
  
  
رضھ وقم تم ضبط وتقویم البرنامج التدریبي داخلیًا وذلك بع 
على مجموعة من الأساتذة المتخصصین فى موضوع 
 بداءة ولإالبرنامج للتأكد من سلامتھ من الناحیة العلمیة والفنی
 - بىمع البرنامج التدریرأیھم فى )إتفاق الأھداف والمتحوى 
 -مةوضوح المعلو -التسلسل المنطقى للبرنامج التدریبى
العلمى المستخدم  صحة الأسلوب -سھولة ووضوح الصیاغة
 ائل والأدوات مع محتوى البرنامجمناسبة الوس -فى البرنامج
التدریبى(، ولقد أجمع الأساتذة المتخصصین على صلاحیة 
المقترحات بخصوص  البرنامج للتطبیق مع أبداء بعض
اء التسلسل المنطقى لبعض خطوات البرنامج، وتم التعدیل بن
  على مقترحاتھم.
لمادة ااد قامت الباحثة بإعد تحدید مواد التدریب والمادة العلمیة:-3
ة یقیالتدریبیة لتحقیق أھداف الموضوعین وتم تجھیز المواد التطب
جلباب والتدریبات الخاصة بمھارات تصنیع التى شیرت وال
الرجالى  )وفى بعض الجلسات تم توزیع التطبیقات التى تطبق 
" على puorGأثناء التدریب(. وقد أعدت الباحثة مجموعة "
" للتواصل مع ppAstahWصفحة التواصل الواتس اب "
ي ل أالمتدربین ومتابعة أعمالھم ومدى تقدمھم، وكذلك لنشر وتحمی
  نماذج أو تدریبات عملیة.
حثة بالتدریب على تصنیع التى قامت البا بین:اختیار المدر-4
 شیرت والجلباب الرجالى؛ وھذا لأن المدربة لدیھم الخبرة فى
تدریس تلك المھارات لعدة سنوات تزید عن خمسة عشر عام 
 بالكلیة.
قامت الباحثة بعقد جلسات البرنامج   مكان التدریب وزمانھ: -5
لآت التدریبى بمعامل الملابس المخصصة والمجھزه با
والمعدات اللازمة لتطبیق الجلسات التدریبیة، واشتملت 
المعامل على )ماكینات الحیاكة الصناعیة " السنجر، 
مناضد الكى  -كراسى -مناضد -داتا شو -الأوفرلوك، الأولیة"
جھاز كمبیوتر(، ووزعت جلسات البرنامج  –مكواة  –
 /81التدریبى على عشر أیام خلال الفترة من الأحد الموافق)
 (.9102 /8 /92( حتى الخمیس الموافق)9102 /8
كلیة  –خریجى قسم الملابس والنسیج  اختیار المتدربین: -6
جامعة حلوان الذین تم قبولھم للعمل  -الاقتصاد المنزلى
  بمجمع التعلیم التكنولوجى المتكامل بأبو غالب.
ثالثا: مرحلة التقییم الذاتي وتطویر الأداء )إعداد أدوات 
  لبرنامج التدریبى المقترح(: تقییم ا
  :القبلي / البعديبناء الأختبار التحصیلى   -1
: ھدف الاختبار التحصیلى إلى تحدید الھدف من الاختبار 
قیاس مدى استیعاب المتدربین للمعرفة، والمعلومات، 
 والمھارات العقلیة بمحتوى البرنامج التدریبي المقترح،
 حددة مسبق ًا. وتحقیق الأھداف السلوكیة المعرفیة الم
ة تم اختیار وصیاغ اختیار نوع اسئلة الاختبار وصیاغتھا: 
س اسئلة الاختبار التحصیلى على ھیئة اختبار موضوعى لقیا
تحصیل المتدربین عینھ البحث. وقد تكون الاختبار 
( سؤاًلا موضوعیًا من نوع أسئلة 04من ) التحصلیى
لتحصیلي ختیار من متعدد(, الاختبار اا -)الصواب والخطأ
 (. 2في صورتھ النھائیة ملحق رقم )
تم إعداد مفتاح لتصحیح  إعداد مفتاح تصحیح الاختبار : 
ال المعرفي ، بواقع درجة واحدة لكل سؤ التحصیلىالاختبار 
 (. 2تابع ملحق رقم )
  صدق وثبات الاختبار التحصیلى: 
تم التحقق من صدق الاختبار  صدق الاختبار التحصیلي:  .أ
 خلال ما یلي:التحصیلي من 
حیث تم عرض  الصدق الظاھري )صدق المحكمین(: 
الاختبار في صورتھ الأولیة على مجموعة من المحكمین 
م (، وقد أبدى المحكمون بعض التعدیلات التي ت01وعددھم )
 أخذھا في الاعتبار وتم التعدیل في ضوئھا.
: كما تم تطبیق الاختبار على عینة صدق الاتساق الداخلي 
( من خارج العینة الأساسیة وقد تم 5ة وعددھم )استطلاعی
حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل مفردة والدرجة 
الكلیة للاختبار التحصیلي، والجدول التالي یوضح معاملات 
 الارتباط.
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تم التحقق من ثبات الاختبار  ثبات الاختبار التحصیلي:  .ب
 التحصیلي من خلال ما یلي:
 معامل ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة: 
  ( معامل ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة للاختبار التحصیلي3جدول )
  الاختبار التحصیلي
  ( مفردة04)
ألفا  معامل ثبات
  كرونباخ
  التجزئة النصفیة
ارتباط سبیرمان بین نصفي   النصف الثاني  النصف الأول
  الاختبار
  518.0  277.0  816.0  887.0
لغѧت یتبین من الجدول السابق أن قیمة الثبات للاختبار التحصѧیلي ب
( لإجمѧالي المفѧردات وھѧي قیمѧة مرتفعѧة مѧن الثبѧات. وأن 887.0)
 ( وبلغ معامѧل816.0ول من الاختبار بلغ )معامل ثبات النصف الأ
ن ( كما بلغ معامل ارتباط سبیرمان بѧی277.0ثبات النصف الثاني )
  ( وھي قیمة مرتفعة ومقبولة من الثبات.518.0النصفین )
 معامل الصعوبة ومعامل التممیز:  .ج
یشѧیر معامѧل الصѧعوبة إلѧى مسѧتوى صѧعوبة المفѧردة علѧى مجمѧل 
ملات الصѧعوبة لمفѧردات الاختبѧار عینة البحث، وقد تراوحѧت معѧا
( وھѧѧي معѧѧاملات صѧѧعوبة مقبولѧѧة 47.0 – 62.0التحصѧѧیلي بѧѧین )
وتقابلھѧѧا مسѧѧتویات سѧѧھولة مناسѧѧبة لجمیѧѧع مفѧѧردات الاختبѧѧار، كمѧѧا 
یات یشیر معامل التممیز إلى قدرة كل مفردة على التمییز بین مستو
أفѧردا العینѧة مѧن حیѧث التحصѧیل، وقѧد ترواحѧت معѧاملات التمییѧز 
( وھي معѧاملات 97.0 – 33.0لمفردات الاختبار التحصیلي بین )
 بار.سھولة مقبولة أیضا وتدل على القدرة التمییزیة لمفردات الاخت
وتم حسابة من خѧلال حسѧاب مجمѧوع الأزمنѧة زمن الاختبار:  
لإجابѧات المتѧدربین الخمѧس وقسѧمتھ علѧى عѧددھم لیѧتم تحدیѧد 
 .دقیقة( 53الزمن اللازم للاختبار في )
  :القبلي / البعديبناء الاختبار المھارى  -2
إلى  یھدف ھذا الاختبارتحدید الھدف من الاختبار المھاري :  
ى قیاس أثر التعلم بالبرنامج التدریبي المقترح على مستو
  الأداء المھاري للمتدربین عینة البحث.
یتكون اختبار الأداء صیاغة أسئلة الاختبار المھاري:  
ھارات المطلوب تعلمھا من خلال المھاري من جمیع الم
  .(3البرنامج التدریبي المقترح، والمراد قیاسھا ، ملحق)
وقد شملت تعلیمات الاختبار المھاري نقاط سھلة وواضحة  
ة تضمنت الأدوات المستخدمة وطریقة كتابتبین الھدف منھ،و
  البیانات والاسم.
صممت الباحثة مقیاس  :مفتاح تصحیح الاختبار المھاري  
 رنامجلتقییم الاختبار المھارى المنفذة بعد تطبیق البیر تقد
 ، تتضمن مجموعة من العبارات التى تصفالتدریبي المقترح
 المھارات المطلوبة بخطوات متسلسلة ومتتابعة، حتى یسھل
  توزیع الدرجات توزیع متكافئ.
  بناء مقیاس التقدیر: -3
 یتلخص الھدف فى تقییم تحدید الھدف من مقیاس التقدیر: 
ناء وتحدید مستوى الأداء المھارى للمتدربین عینة البحث أث
قیامھن بالمھارات اللازمة لتصنیع التى شیرت والجلباب 
 الرجالى.
تم تقسیم المھارات إلى محاور  صیاغة بنود مقیاس التقدیر : 
رئیسیة، ثم إلى بنود تصف أجزاء كل مھارة وتحلیل كل 
وصیاغتھا فى  مھارة رئیسیة إلى خطوات سلوكیة بسیطة،
صورة عبارات تصف أداء المتدربین فى كل خطوة وتم 
تخصیص مكان أمام كل عبارة یسجل فیھا المصحح العلامة 
 التى تعبر عن رأیھ فى تقییم أداء المتدربین. 
تم تحدید مكان محدد لیضع تقدیر درجات مقیاس التقدیر : 
كل مصحح علامة تدل على رأیھ في درجة الأداء لكل خطوة 
داء فق ًا لثلاث مستویات للأداء والذي یبداء بدرجتان لـ)أو
 واحدة لـ)أداء متوسط(، وصفر لـ)لا یؤدي(، ودرجةجید(، 
على أن تكون الدرجة النھائیة لمقیاس تقدیر الإختبار 
 (.4درجة(، ملحق ) 611)المھارى 
في  تكونت مقیاس التقدیرالصورة النھائیة لمقیاس التقدیر:  
 عبارة( موزعة على أربعة محاور 85من ) صورتھا النھائیة
تصنیع التى شیرت والجلباب المتدربین في  مھاراتتقیس 
 الرجالى.
 صدق وثبات مقیاس التقدیر: 
تم التحقق من صدق مقیاس التقدیر من خلال حساب 
  عامل الثبات( كما یلي:م –)معامل الصدق 
  وتم حسابھ من خلال:صدق مقیاس التقدیر:   .أ
 :صدق المحكمین(الصدق الظاھري ) 
یث یقصد بھ الشكل العام للمقیاس في قدرتھا على القیاس من ح
المفردات وكیفیة صیاغتھا، ووضوح التعلیمات ومدى دقتھا، 
وقد تم ذلك من خلال عرض مقیاس التقدیر على مجموعة من 
سلامة الصیاغة المحكمین المتخصصین، لإستطلاع رأیھم في )
حھا، تغطیة بنود مقیاس اللغویة لمفردات المقیاس ووضو
یم تقیالتقدیر للمھارات المستھدفة، سلامة المقیاس للإستخدام و
وقد أتفقت الآراء على صدق أداء المھارات من خلالھا(، 
ما كمقیاس التقدیر لتأخذ الصورة النھائیة الصالحة للتطبیق، 
أبدى بعض المحكمین بعض الملاحظات حول تعدیل بعض 
  غة وقد تم التعدیل في ضوء آرائھم.المھارات من حیث الصیا
تم حساب ثبات مقیاس التقدیر من ثبات مقیاس التقدیر:   -ب
خلال ثبات المقدرین )المصححین(: ویستخدم ھذا النوع 
من الثبات عندما یقوم بتقدیر درجات المقیاس أكثر من 
مصحح أو محكم كما ھو الحال في البحث الحالي، 
ط بین تقدیرات ویحسب من خلال قیاس درجة الارتبا
المصححین لعناصر المقیاس، والجدول التالي یوضح 
 نتائج ثبات المصححین لدرجات مقیاس التقدیر.
 ( نتائج ثبات المقدرین لمقیاس التقدیر في البحث4جدول )
  معامل الارتباط  عدد المقیمین  محاور المقیاس الرئیسیة
  رسم نموذج التى شیرت
  3
  488.0
  128.0  منتج التى شیرت
  897.0  رسم نموذج الجلباب
  519.0  منتج الجلباب
  698.0  مقیاس التقدیر ككل
من الجدول السابق یتبین أن قیمة الثبات لѧدرجات المقیمѧین  
( مصححین جѧاءت 3على محاور مقیاس التقدیر وعددھم )
مرتفعѧѧѧѧة، حیѧѧѧѧث بلѧѧѧѧغ معامѧѧѧѧل الارتبѧѧѧѧاط بѧѧѧѧین تقѧѧѧѧدیرات 
تى شیرت( بقیمة المصححین للمحور الأول )رسم نموذج ال
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( وللمحѧѧѧور الثѧѧѧاني )منѧѧѧتج التѧѧѧى شѧѧѧیرت( بقیمѧѧѧة 488.0)
(، وللمحѧور الثالѧث )رسѧم نمѧوذج الجلبѧاب( بقیمѧة 128.0)
(، وللمحѧѧѧѧѧور الرابѧѧѧѧѧع )منѧѧѧѧѧتج الجلبѧѧѧѧѧاب( بقیمѧѧѧѧѧة 897.0)
( وھѧي قѧیم مرتفعѧة تѧدل 698.0( وللمقیاس ككѧل )519.0)
  على ثبات مقیاس التقدیر.
  ین:بناء استبیان آراء المتدرب -4
التعرف على آراء المتدربین في ھدف الاستبیان:  
  البرنامج التدریبي المقترح.
یحتѧѧوي الاسѧѧتبیان علѧѧى ثѧѧلاث محѧѧاور إعѧѧداد الاسѧѧتبیان:  
ب، المحور الثѧاني: المѧدر، )المحور الأول: المادة التدریبیة
والإجѧѧѧراءات( وكѧѧѧل محѧѧѧور  التجھیѧѧѧزاتالمحѧѧѧور الثالѧѧѧث: 
علق بѧآراء المتѧدربین یحتوي على مجموعة من العبارات تت
 حول البرنامج التدریبي، كما استخدم میزان التقدیر خماسى
)ممتѧѧѧاز، جیѧѧѧد جѧѧѧدا، جیѧѧѧد، مقبѧѧѧول، ضѧѧѧعیف( فѧѧѧي بنѧѧѧاء 
أمѧام التقѧدیر )√( الاستبیان، وعلى المتѧدرب وضѧع علامѧة 
  الذي یوافق رأیھ أمام كل عبارة. 
( 71عѧѧѧدد عبѧѧѧارات الاسѧѧѧتبیان ) بلѧѧѧغتصѧѧѧحیح الاسѧѧѧتبیان:  
م إسѧتخدام میѧزان التقѧدیر خماسѧى )ممتѧاز، جیѧد عبارة، وتѧ
جѧѧدا، جیѧѧد، مقبѧѧول، ضѧѧعیف( فѧѧي بنѧѧاء الاسѧѧتبیان، وبѧѧذلك 
 (. 5( درجة، ملحق )58تكون الدرجة الكلیة للاستبیان )
 صدق وثبات استبیان آراء المتدربین: 
اسѧѧتخدمت الباحثѧѧة فѧѧي ضѧѧبط الاسѧѧتبیان حسѧѧاب معѧѧاملا )الصѧѧدق 
ى عینة البحث من المتدربین وعѧددھم والثبات( بعد تطبیقھ بعدیًا عل
  ( للتحقق من صلاحیة الدرجات كما یلي:6)
 وتم حسابھ من خلال: صدق الاستبیان:  - أ
حیѧѧث تѧѧم عѧѧرض  الصѧѧدق الظѧѧاھري )صѧѧدق المحكمѧѧین(: 
الصѧѧورة الأولیѧѧة للاسѧѧتبیان علѧѧى مجموعѧѧة مѧѧن المحكمѧѧین 
لإبѧѧداء آرائھѧѧم حѧѧول صѧѧلاحیة الاسѧѧتبیان لقیѧѧاس اتجاھѧѧات 
البرنѧامج التѧدریبي بعѧد إنتھѧاء التѧدریب مѧن  المتدربین نحو
التجھیѧزات( وقѧد تѧم التعѧدیل  –المѧدرب  –حیث )المحتوى 
 في ضوء آراء المحكمین لیصبح الاستبیان جاھزا للتطبیق.
حیث تم حسابة من خلال درجѧات  صدق الاتساق الداخلي: 
المتѧѧѧѧدربین فѧѧѧѧي القیѧѧѧѧاس البعѧѧѧѧدي للتحقѧѧѧѧق مѧѧѧѧن صѧѧѧѧلاحیة 
مѧن خѧلال معامѧل الارتبѧاط بѧین  الѧدرجات، وقѧد تѧم حسѧابھ
درجة كل بعѧد مѧن الأبعѧاد والدرجѧة الكلیѧة للاسѧتبیان، كمѧا 
  یوضحھ الجدول التالي:
  ( معامل الارتباط )بیرسون( بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة لاستبیان آراء المتدربین5جدول )
  دلالة الارتباط  معامل الارتباط  المحاور  م
  00.0  758.0  المادة التدریبیة  1
  00.0  228.0  المدرب  2
  00.0  267.0  التجھیزات والإجراءات  3
مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق یتبѧѧین أن معامѧѧل ارتبѧѧاط بیرسѧѧون بѧѧین درجѧѧة 
حѧور ( وللم758.0المحور الأول للاستبیان والدرجة الكلیة لھ بلغ )
 ( وھѧي قѧیم ارتبѧاط دالѧة267.0( وللمحور الثالѧث )228.0الثاني )
  ى صدق الاستبیان من خلال محاوره.( وتدل عل10.0عند )
 وتم حسابھ من خلال: ثبات الاستبیان:  -ب
  :معامل ثبات ألفا كرونباخ 
  ( معامل ثبات ألفا كرونباخ لاستبیان آراء المتدربین6جدول )
عدد   محاور الاستبیان  م
  معامل ثبات ألفا كرونباخ  العبارات
  117.0  7  المادة التدریبیة  1
  628.0  6  المدرب  2
  428.0  4  تجھیزات والإجراءاتال  3
  488.0  71  استبیان آراء المتدربین ككل
غѧت یتبین من الجدول السѧابق أن قیمѧة الثبѧات لمحѧاور الاسѧتبیان بل
( للبعѧѧѧد 428.0( للبعѧѧѧد الثѧѧѧاني، )628.0( للبعѧѧѧد الأول، )117.0)
  ( للاستبیان ككل وھي قیم مرتفعة من الثبات.488.0الثالث، )
  ة النصفیة:معامل ثبات التجزئ 
  ( ثبات التجزئة النصفیة لعبارات استبیان آراء المتدربین7جدول )
  ارتباط سبیرمان بین نصفي الاستبیان  النصف الثاني  النصف الأول
  298.0  147.0  487.0
من الجدول السابق یتبین أن معامل ثبѧات النصѧف الأول 
( وبلѧѧغ معامѧѧل ثبѧѧات النصѧѧف الثѧѧاني 487.0مѧѧن الاسѧѧتبیان بلѧѧغ )
( 298.0( كما بلغ معامل ارتباط سѧبیرمان بѧین النصѧفین )147.0)
  وھي قیمة مرتفعة ومقبولة من الثبات.
  بناء استبیان أثر التدریب: -5
التعرف على تقییم مدراء ورؤساء ھدف الاستبیان:  
المتدربین فى بیئة العمل في أثر البرنامج التدریبي 
س تتابعى لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى وھو قیا
  بعد مرور ثمان أشھر من التدریب.
یحتوي الاستبیان على عدة عبارات إعداد الاستبیان:  
تتعلق بآراء مدراء ورؤساء المتدربین حول البرنامج 
التدریبي، كما استخدم میزان التقدیر خماسى )موافق 
تماما، موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق تماما( في 
أمام )√( المقییم وضع علامة  بناء الاستبیان، وعلى
  التقدیر الذي یوافق رأیھ أمام كل عبارة. 
( 01بلغ عدد عبارات الاستبیان )تصحیح الاستبیان:  
عبارات، وتم إستخدام میزان التقدیر خماسى )موافق 
ي فتماما، موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق تماما( 
 لاستبیانبناء الاستبیان، وبذلك تكون الدرجة الكلیة ل
 (.6( درجة، ملحق )05)
  صدق وثبات استبیان أثر التدریب: 
تم حساب صدق مقیاس أثر : استبیان أثر التدریبصدق   -ت
  التدریب من خلال:
حیѧѧث تѧѧم عѧѧѧرض  الصѧѧدق الظѧѧاھري )صѧѧدق المحكمѧѧѧین(: -5
المقیѧѧѧاس بصѧѧѧورتھ الأولیѧѧѧة علѧѧѧى مجموعѧѧѧة مѧѧѧن المحكمѧѧѧین 
وطѧرق ( بتخصص الملابس والنسѧیج والمنѧاھج 01وعددھم )
التدریس، كما تم التعدیل في ضوء آرائھم من حذف أو إضافة 
لتكون العبارات النھائیة لتقییم أثر التدریب في بیئة العمل ھي 
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 عبارات( بتقدیر خماسي وفق تصمیم لیكرت. 01)
وتѧѧم حسѧѧابھ مѧѧن خѧѧلال درجѧѧات صѧѧدق الاتسѧѧاق الѧѧداخلي:  -6
رجوع ( على المقیاس بعد 4المقیمین في بیئة العمل وعددھم )
  المتدربین لبیئة العمل لكل منھم كما یلي:
  ( معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لمقیاس أثر التدریب8جدول )
  دلالة الارتباط  معامل الارتباط  العبارة  دلالة الارتباط  معامل الارتباط  العبارة
  00.0  215.0  6  00.0  265.0  1
  00.0  786.0  7  00.0  226.0  2
  00.0  417.0  8  00.0  126.0  3
  00.0  566.0  9  00.0  895.0  4
  00.0  826.0  01  00.0  445.0  5
مѧѧن الجѧѧدول السѧѧابق یتبѧѧین أن معامѧѧل ارتبѧѧاط بیرسѧѧون 
( لجمیѧѧع 10.0لمقیѧѧاس أثѧѧر التѧѧدریب جѧѧاء بقѧѧیم ارتبѧѧاط دالѧѧة عѧѧن )
  العبارات مما یدل على الاتساق بین العبارات.
  ثبات مقیاس أثر التدریب:   -أ
م حساب ثبات مقیاس أثر التدریب من خѧلال الѧدرجات ت
النھائیة للمقیمین ببیئة العمل كما سبق بیانھ، وذلك باستخدام معامل 
  ثبات ألفا كرونباخ ومعامل ثبات التجزئة النصفیة، كما یلي:
  لتجزئة النصفیة لمقیاس أثر التدریبا –( معامل ثبات ألفا كرونباخ 9جدول )
ثبات مقیاس أثر 
  دریبالت
  معامل ثبات التجزئة النصفیة  معامل ثبات ألفا كرونباخ
  078.0  597.0  217.0  ارتباط سبیرمان بین النصفین  النصف الثاني  النصف الأول  977.0
من الجدول السابق یتبѧین أن معامѧل ثبѧات ألفѧا كرونبѧاخ 
ة (، بینمѧا بلѧѧغ باسѧѧتخدام التجزئѧѧ977.0لمقیѧاس أثѧѧر التѧѧدریب بلѧѧغ )
( 597.0( وللنصѧѧѧѧف الثѧѧѧѧاني )217.0للنصѧѧѧѧف الأول )النصѧѧѧѧفیة 
( وھѧي قѧیم مرتفعѧة ومقبولѧة 078.0بمعامل ارتباط بѧین النصѧفین )
  من الثبات.
رابعا: مرحلة تنفیذ البرنامج التدریبى المقترح )الدراسة 
  التجریبیة للبحث(:
تھدف الدراسة التجریبیة إلى التعرف على أثر البرنامج التدریبى 
التى شیرت والجلباب الرجالى( الذى تم تصمیمھ  المقترح )تصنیع
لاكساب المتدربین للمعلومات والمھارات المحددة فى أھداف 
  البرنامج.
تم اختیار المتدربین عینة البحث من  عینة البحث الأساسیة: 
  (.6خریجى قسم الملابس والنسیج قوامھا )
طبق فى الیوم الأول للبرنامج  تطبیق أدوات التقییم قبلیا: 
( 04الاختبار التحصیلى المعرفى، حیث تضمن الاختبار )
سؤالا، وذلك لتحدید المستوى قبل تطبیق البرنامج التدریبي.ثم 
طبق الاختبار المھارى على نفس العینة، وقد تضمن جمیع 
  مھارات البرنامج التدریبى المقترح.
طبق خلال شھر  تطبیق البرنامج التدریبى المقترح: 
، وقد تضمن موضوعین، قامت ( 9102أغسطس عام )
الباحثة بتدریس المحتوى واستغرق التطبیق مدة خمس 
 ساعة. 05ساعات فى الیوم لمدة عشر أیام بأجمالى 
  ( الجدول الزمني لتطبیق البرنامج التدریبى01جدول )
  محتوي البرنامج التدریبي
  عدد الأیام









































  لتعریف بالبرنامج التدریبي.ا  جلسة تمھیدیة




                                    
  الموضوع الأول
  القیاسات وتعریف النموذج.




                                √
                            √  √          إعداد النموذج وقص منتج التى شیرت. 
تصنیع منتج التى شیرت 
                      √  √  √              الرجالى.
  الموضوع الثاني
رسم نموذج الجلباب 
                  √  √                    الرجالى.
              √  √                          إعداد النموذج وقص منتج الجلباب الرجالى.
      √ √ √                              تصنیع منتج الجلباب الرجالى.
  الجلسة الختامیة
    √  √                                    ھاري(م-تطبیق الاختبارات البعدیة )معرفي
  √                                        تطبیق استبیان آراء المتدربین.
  
  خامسا: مرحلة التقییم و قیاس أثر التدریب:
  بعدیًا: تطبیق أدوات التقییم 
بعد الإنتھاء من دراسة البرنامج التدریبى المقترح )تصنیع 
التى شیرت والجلباب الرجالى( قامت الباحثة بإعادة تطبیق 
  أدوات التقییم وھى كالتالى:
الاختبار التحصیلى البعدى، وقد تم تصحیح الاختبار التحصیلى  -أ
 بار.البعدى( طبق ًا لمفتاح تصحیح الاخت –المعرفى )القبلي 
الاختبار المھارى البعدى، وقد تم تصحیح الاختبار المھارى   -ب
 البعدى( تبع ًا لمقیاس تقدیر الأداء. –)القبلى 
استمارة آراء المتدربین نحو البرنامج التدریبى، وتم تفریغ   -ج
 البیانات لمعالجتھا إحصائیًا.
استمارة أثر برنامج التدریب على المتدربین في بیئة عملھم،   - د
 البیانات لمعالجتھا إحصائیًا.وتم تفریغ 
    stluseRالنتائج 
في  البرنامج التدریبى المقترح لھ أثر"الفرض الأول: ینص على: 
ى رفع مستوى المتدربین لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى ف
  بیئة العمل".
وللتحقق من الفرض الأول تم استخدام اختبار كروسكال والیس 
( لحساب الفروق في آراء المقیمین في tseT sillaW-laksurK)
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  التكنولوجى المتكامل بأبو غالب(، والجدول التالي یوضح النتائج.( من الرؤساء في بیئة العمل )مجمع التعلیم 4بیئة العمل وعددھم )
  ( نتائج اختبار كروسكال والیس بین آراء المقیمین في بیئة العمل11جدول )
  مستوى الدلالة  erauqS-ihCقیمة   حریةدرجات ال  متوسط الرتب  المقیمین
  00,2  الأول
  294.0  00,3  3
  دالة
  00,2  الثاني
  00,4  الثالث
  00,2  الرابع
ن من الجدول السابق یتبین أن متوسط الرتب لمقѧیم أثѧر التѧدریب مѧ
ع ( وللرابѧ00,4( وللثالѧث )00,2( وللثاني )00,2الرؤساء الأول )
( بمسѧѧѧتوى دلالѧѧѧة 00,3للاختبѧѧѧار ) (2( وبلغѧѧѧت قیمѧѧѧة )كѧѧѧا00,2)
( 3( وھي أكبر من قیمتھا الجدولیة عند درجѧات حریѧة )2934,0)
اء ( مما یعني أن ھناك اتفاق ً ѧا مѧن قبѧل الرؤسѧ50.0ومستوى دلالة )
  حول جودة أثر التدریب في بیئة العمل للمتدربین.
" البرنѧامج وعلیھ فقѧد تѧم قبѧول الفѧرض الأول والѧذي یѧنص علѧى 
ى المقترح لھ أثر في رفع مستوى المتدربین لتصѧنیع التѧالتدریبى 
  شیرت والجلباب الرجالى فى بیئة العمل"
دأ  یبأن أثر التدریب ھو عملا ً منظما ً ویمكن تفسیر ھذا الفرق إلى 
بعد ج وعند تحدید الاحتیاجات التدریبیة ویستمر إلى نھایة البرنام
یبي درلبرنامج التنھایتھ بفترة زمنیة محددة لكى یمكن القول بأن ا
  قد حقق أھدافة أم لا.
حیث تم  یب،كما یتم تقییم أداء المتدرب أثناء العمل بعد إنتھاء التدر
ملاحظة التغییرات التى طرأت على طریقة أداء الموظف 
  والنواحى السلوكیة فى العمل.
تتفق ھذه النتیجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي اثبتت أثر 
یبیة على المتدربین فى رفع مستوى المتدربین بھذه البرامج التدر
 (9002 -)احمد إسماعیلالبرامج في بیئة عملھم، كما في دراسة 
التى أثبتت أثر البرنامج التدریبي لدى معلمى التكنولوجیا من خلال 
بناء برنامج تدریبى قائم على التصمیم التعلیمي فى ضوء 
)حمزة عبدالحكم و راسة الاحتیاجات التدریبیة لھم، كما توصلت د
إلى تنمیة مھارات طلاب الدراسات العلیا ( 4102 -على الصغیر
بكلیة التربیة جامعة الملك خالد فى مجال البحث العلمى وذلك 
باستخدام برنامج تدریبى مقترح لتنمیة المھارات التى یثبت البحث 
حاجة الطلاب إلى تنمیتھا فى إعداد البحوث العلمیة، ودراسة 
والتى توصلت إلى تحدید العدید من  (4102 -ت محمد)حشم
المشكلات التى تؤدى إلى إھدار الجھود المبذولة وعدم توفیر 
الاحتیاجات التدریبیة الفعلیة للسوق من العمالة المدربة والتأھیل 
التى أثبتت فاعلیة البرنامج ( 8102 –)عبیر على المھنى، ودراسة 
عارف والمھارات والاتجاھات التدریبي في إكساب المتدربین الم
الإیجابیة اللازم توافرھا للمشتغلین بوظائف تجارة وترویج 
  الموضة.
یوجد فرق دال إحصائیا ًبین " الفرض الثانى: ینص على: 
متوسطي درجات المتدربین في الاختبار التحصیلى القبلي/ البعدي 
  "لصالح التطبیق البعدي
ستخدام المتوسطات الحسابیة ولاختبار صحة الفرض الثاني فقد تم ا
( لدرجات المجموعة zوالانحرافات المعیاریة وقیمة )ولكوكسون 
  التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي للاختبار التحصیلي كما یلي:
  المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لدرجات المتدربین في القیاسین القبلي والبعدي( 21جدول )
  (6صیلي )ن=للاختبار التح
  الانحرافات المعیاریة المتوسطات الحسابیة العدد  القیاس
 006.3 338.11 6 القبلي
 257.0 661.93  البعدي
من الجدول السابق یتبین أن المتوسط الحسابي لدرجات القیاس 
( بینما بلغ 006.3( بانحراف معیاري )338.11القبلي بلغ )
( بانحراف 661.93)متوسط درجات المتدربین القیاس البعدي 
( وھي فروق واضحة بین متوسطي درجات 257.0معیاري )
   القیاسین لصالح القیاس القبلي.
والشكل التالي یوضح التمثیل البیاني لمتوسطي درجات المتدربین 
  في القیاسین القبلي والبعدي لاختبار التحصیل المعرفي.
 
 القیاس القبلي والبعدي للاختبار التحصیلي( التمثبل البیاني لمتوسطي درجات العینة في 1شكل )
ولتعرف دلالة الفروق بین متوسطي درجات القیاسین القبلي 
والبعدي للعینة فقد تم استخدام اختبار إشارات الرتب ولكوكسون 
( بین متوسطي درجات tset knar-dengis noxocliW)
  القیاسین القبلي والبعدي، والجدول التالي یوضح النتائج.
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  ( لدلالة الفرق بین رتب درجات عینة البحثnoxocliW( نتائج اختبار ولكوكسون )31) جدول














  Zقیمة 
 مستوى الدلالة المحسوبة
  940.0 - 102.2 00.12 00.0 05.3 00.0 لتحصیل المعرفياختبار ا
 50.0دالة عند 
ار ختبمن الجدول السابق یتبین أن متوسط الرتب السالبة من خلال ا
(، 05.3( بینما بلغ متوسط الرتب الموجبة )00.0ولكوكسون )
( بینما بلغ مجموع الرتب 00.0وبلغ مجموع الرتب السالبة )
( بمستوى -102.2( المحسوبة )Zقیمة )( وبلغت 00.12الموجبة )
 ( مما یعني أن ھناك50.0( وھي قیمة دالة عند )840.0دلالة )
  فروقا بین القیاسین القبلي والبعدي لصالح القیاس البعدي.
وعلیھ فقد تم قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ینص 
یوجد فرق دال إحصائیا ً بین متوسطي درجات المتدربین  "على 
  ي"ي الاختبار التحصیلى القبلي/ البعدي لصالح التطبیق البعدف
البرامج وتتفق ھذه النتیجة مع معظم الدراسات المرتبطة بإعداد 
والتى تؤكد وجود فروق دالة إحصائیا ً بین الإختبارات التدریبیة 
البرنامج القبلیة البعدیة لصالح الإختبارات البعدیة مما یؤكد فاعلیة 
فى تحصیل المتدربین للمعارف والمفاھیم، مثل  رحالتدریبي المقت
أثبتت تفوق الطلاب فى الاختبار  (5102 –) محمد البدرى دراسة 
التحصیلى البعدى فى التدریب على مھارات استخدام ماكینات 
توصلت النتائج عن  (8102 –)ھبة رضا الحیاكة، وأكدت دراسة 
ب فى وجود فروق دالھ إحصائیا بین متوسطى درجات الطلا
الاختبار التحصیلي قبل وبعد تطبیق الموقع التدریبي لمراقبة 
 –)محمد مسعد الجودة لصالح التطبیق البعدى، وأكدت دراسة 
توصلت النتائج عن وجود فروق دالھ إحصائیا بین  (8102
متوسطى درجات الطلاب فى الاختبار التحصیلي قبل وبعد تطبیق 
لملابس الجاھزة من خلال البرنامج التدریبي لتسعیر منتجات ا
)ریھام حساب التكالیف لصالح التطبیق البعدى، كما أكدت دراسة 
توصلت النتائج عن وجود فروق دالھ إحصائیا  (9102 –زكریا 
بین متوسطى درجات الطلاب فى الاختبار التحصیلي قبل وبعد 
تطبیق البرنامج التدریبي لتشغیل ماكینة الحیاكة الصناعیة لصالح 
  ق البعدى.التطبی
یوجد فرق دال إحصائیا ًبین " الفرض الثالث: ینص على:
 متوسطي درجات المتدربین في الاختبار المھارى القبلي/ البعدي
  لصالح التطبیق البعدي"
ولاختبار صحة الفرض الثالث فقد تم استخدام المتوسطات 
( لدرجات zالحسابیة والانحرافات المعیاریة وقیمة )ولكوكسون 
ین بالمجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي للجانب المتدرب
  المھاري كما یلي:
  
  ( المتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة لدرجات المتدربین على اختبار الأداء المھارى41جدول )
  6للبرنامج التدریبي ن = 
  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  القیاس  المحاور
  00.0  00.0  قبلي  ى شیرترسم نموذج الت
 618.0 33.52  بعدي
  00.0  00.0  قبلي  منتج التى شیرت
 112.1 33.82  بعدي
  00.0  00.0  قبلي  رسم نموذج الجلباب
 618.0 33.82  بعدي
  00.0  00.0  قبلي  منتج الجلباب
 438.1 61.72  بعدي
  00.0  00.0  قبلي  الاختبار المھاري ككل
 206.1 61.901  بعدي
  جدول السابق یتبین أن:من ال
بلغ المتوسط الحسابي لدرجات القیاس القبلي لمحور رسم  -
( بینما 00.0( بانحراف معیاري )00.0نموذج التى شیرت )
( بانحراف 33.52بلغ متوسط درجات القیاس البعدي )
  (.618.0معیاري )
بلغ متوسط درجات المتدربین في القیاس القبلي لمحور منتج  -
( بینما بلغ 00.0بانحراف معیاري ) (00.0التى شیرت )
( بانحراف 33.82متوسط درجاتھم في القیاس البعدي )
  (. 112.1معیاري )
كما بلغ متوسط درجات المتدربین في القیاس القبلي لمحور  -
( 00.0( بانحراف معیاري )00.0رسم نموذج الجلباب )
( 33.82بینما بلغ متوسط درجاتھم في القیاس البعدي )
  (. 618.0یاري )بانحراف مع
كما بلغ متوسط درجات المتدربین في القیاس القبلي لمحور  -
( بینما بلغ 00.0( بانحراف معیاري )00.0منتج الجلباب )
( بانحراف 61.72متوسط درجاتھم في القیاس البعدي )
  (. 438.1معیاري )
وبلغ متوسط درجات العینة في القیاس القبلي للاختبار  -
( بینما بلغ 00.0حراف معیاري )( بان00.0المھاري ككل )
( 6109.1متوسط درجاتھم في القیاس البعدي للاختبار )
  (.206.1بانحراف معیاري )
وھي فروق واضحة بین متوسطي درجات القیاسین على محاور 
  الاختبار لصالح القیاس القبلي.
یوضح التمثیل البیاني لمتوسطي درجات المتدربین   (2)والشكل 
  قبلي والبعدي لاختبار التحصیل المعرفي.في القیاسین ال
ولتعرف دلالة الفروق بین متوسطي درجات القیاسین القبلي 
( tset noxocliWوالبعدي فقد تم استخدام اختبار ولكوكسون )
یاسین القبلي والبعدي لمحاور الاختبار بین متوسطي درجات الق
  یوضح النتائج.  (51))المھاري وللاختبار ككل، والجدول 
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 ( التمثیل البیاني لمتوسطات درجات العینة في القیاس القبلي والبعدي للاختبار المھاري2شكل )
  ( لدلالة الفرق بین رتب درجات عینة البحثnoxocliW( نتائج اختبار ولكوكسون )51جدول )














  Zقیمة 
 مستوى الدلالة المحسوبة
 620.0 - 232.2 00.12 00.0 05.3 00.0  رسم نموذج التى شیرت
 420.0 - 462.2 00.12 00.0 05.3 00.0  منتج التى شیرت
 620.0 - 232.2 00.12 00.0 05.3 00.0  رسم نموذج الجلباب
 720.0  - 412.2 00.12 00.0 05.3 00.0  لجلبابمنتج ا
 720.0  - 412.2 00.12 00.0 05.3 00.0  الاختبار المھاري ككل
من الجدول السابق یتبین أن متوسط الرتب السالبة لجمیع محاور 
(، كما 05.3( ومتوسط الرتب الموجبة بلغ )00.0الاختبار بلغ )
ب الموجبة ( ومجموع الرت00.0بلغ مجموع الرتب السالبة )
( المحسوبة قیما أكبر من قیمتھا Z(، وبلغت قیمة )00.12)
( كما جاءت جمیع المحاور بقیم 50.0الجدولیة، عند مستوى دلالة )
دالة إحصائیا مما یدل على أن ھناك فروقا في الرتب لصالح 
القیاس البعدي للاختبار المھاري لكل محور وللاختبار ككل لصالح 
  القیاس البعدي.
ھ فقد تم قبول الفرض الثالث من فروض البحث والذي ینص وعلی
" یوجد فرق دال إحصائیا ًبین متوسطي درجات المتدربین على 
  في الاختبار المھارى القبلي/ البعدي لصالح التطبیق البعدي.
تشیر النتیجة السابقة إلى تفوق الأداء البعدي في درجات مقیاس 
التحلیل الدقیق والمنطقى لكل  التقدیر للاختبار المھارى, وقد یرجع
مھارة ومراحل التدریب والتدرج من السھل إلى الصعب ومن 
البسیط إلى المعقد وكذلك صیاغة الأھداف المھاریة بصورة 
إجرائیة، ومناسبة الوسائل التدریبیة المساعدة المستخدمة فى تعلم 
ویؤدي ذلك  البرنامج التدریبي المقترحالمھارات المتضمنة 
رة إلى الحصول على أداء مھاري أفضل تقل فیھ إلى حد بالضرو
 -1102 -)سعد الدین خلیلكبیر الأخطاء الناتجة, ویؤكد ذلك 
حیث وضحا أن المدربون  (3102 -( و )ھالة محمد052
یستخدمون العدید من الأسالیب التدریبیة خلال تنفیذ البرنامج 
فى أذھان التدریبي، وذلك لیتمكنوا من عرض أفكارھم وترسیخھا 
المتدربین بأفضل صورة، مع التأكید على أن ھذه الأسالیب لیست 
بدائل لبعضھا البعض؛ بل لكل منھا المجال الذى یمكن أن یحقق 
أفضل النتائج، إلا أنھ یمكن استخدام أكثر من أسلوب فى نفس 
  الوقت. 
زم )حاتم أحمد و حاوقد اتفقت نتائج ھذا الفرض مع كل من دراسة
ة احصائیة التي أثبتت وجود فروق ذات دلال( 7002 –عبدالفتاح 
 ذلكوبین متوسط درجات المتدریبین القبلى والبعدى لصالح البعدى 
 اعةعند استخدام البرنامج التدریبي لتأھیل شباب الخرجین فى صن
إلى وجود  (7102 –)دعاء نبیل الملابس الجاھزة, وأثبتت دراسة 
ى درجات المتدریبین القبل فروق ذات دلالة احصائیة بین متوسط
والبعدى لصالح البعدى فى إكساب مھارات اعادة ضبط الجونلة 
وجود فروق دالة  (6102 -) محمود طھالجاھزة، كما ثبتت دراسة 
إحصائیا بین متوسطى درجات الطلاب قبل وبعد تطبیق التدریب 
لصالح التطبیق البعدى فى تعلم مھارات معاییر جودة منتجات 
)فاطمة وأما عن دراسة  لجاھزه لمنتج البولو شیرت.الملابس ا
جود فروق دالة إحصائیا بین متوسطى و( أثبتت 0202 –مصطفى 
ى بعددرجات المتدربین قبل وبعد تطبیق التدریب لصالح التطبیق ال
بس تطبیق نظام الإدارة المتكامل بمصانع الملافى تعلم مھارات 
  الجاھزة.
ھ اء المتدربین إیجابیھ نحو طریقآر الفرض الرابع   : ینص على:
  تعلم البرنامج التدریبي"
ولاختبار صحة الفرض الرابع تم استخراج التكرارات والنسب 
المئویة والإنحرافات المعیاریة والمتوسطات الموزونة لإستطلاع 
آراء المتدربین حول محاور البرنامج، وفیما یلي عرض إجمالي 
  لآراء المتدربین كما یلي:
  ( آراء المتدربین حول البرنامج التریبي61جدول )
  التقدیر  الانحراف المعیاري  المتوسط  محاور البرنامج
  ممتاز  462.1  17.4  المادة التدریبیة  1
  ممتاز  389.0  08.4  المدرب  2
  ممتاز  961.1  54.4  التجھیزات والإجراءات  3
  ممتاز  831.1  86.4  البرنامج ككل
سطات آراء المتدربین وعددھم من الجدول السابق یتبین أن متو
( حول محاور البرنامج بلغت للمحور الأول )المادة التدریبیة( 6)
(، وللمحور الثاني 462.1( بانحراف معیاري )17.4بقیمة )
(، 389.0( وانحراف معیاري )08.4)المدرب( بمتوسط )
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( 54.4وللمحور الثالث )التجھیزات والإجراءات( بمتوسط )
(، وبلغ متوسط آراء المتدربین حول 961.1وانحراف معیاري )
( 831.1( بانحراف معیاري )86.4البرنامج التدریبي ككل )
  وجمیع المحاور والمقیاس ككل بتقدیر )ممتاز(.
وعلیھ فقد تم قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي ینص 
"آراء المتدربین إیجابیھ نحو طریقھ تعلم البرنامج على 
  التدریبي".
النتیجة السابقة تقبل المتدربین للبرنامج التدریبي لآرائھم  یتضح من
الإیجابیة نحو محاور الاستبیان، ویرجع ذلك إلى تقسیم المعلومات 
إلى أجزاء صغیرة وتقدیم المعلومات بطریقة جذابة وشیقة مما أدي 
إلى اكتساب المتدربین للمعارف والمھارات المتضمنة في البرنامج 
  التدریبي.
حیث أكدت  (7102 -مجدة مأمون ) ھذه النتیجة مع دراسةوتتفق  
على إیجابیة آراء المتدربین نحو برنامج تدریبي على مرحلة الكي 
 (8102 -مجدة مأمون )في مصانع الملابس الجاھزة، ودراسة 
التى أثبتت ارتفاع النسبة المئویة لإستجابات الآراء لعینة البحث 
نموذج الثوب الرجالى، كما تتفق نحو البرنامج المقترح لتعلم رسم 
على أرتفاع نسبة الموافقة ( 0202 –)یاسمین فتحىمع دراسة 
برنامج التدریبى لتعلم بناء وضبط الإیجابیة للآراء المتدربین نحو 
  البنطلون النسائى.
  وفیما یلى بعض صور للمتدربین أثناء التدریب
      
      
      
      
  
  التوصیات
م صمین نتائج البحث الحالي ومحاولة تطبیقھا في تالاستفادة م . 1
وتنفیذ برامج تدریبیة أخرى التي تخدم مجال التخصص 
 بكلیات الاقتصاد المنزلي والكلیات المتخصصة.
التواصل مع شركات الملابس بما یتیح تطویر البرامج  . 2
التدریبیة المختلفة بحیث تتوافق مع أحدث التطورات 
 عدات والماكینات.التكنولوجیة فى مجال الم
أدراج البرنامج التدریبى المقترح ضمن خطط التدریب  . 3
 المستخدمة فى تطویر صناعة الملابس الجاھزة.
التوسع فى برامج تحسین مھارات خریجى قسم الملابس  . 4
والنسیج فى مجال إنتاج الملابس التى تنطلق من رصد 
 الاحتیاجات الفعلیة لھم ولمؤسسات الدولة.
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